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Рассматриваются нелинейные дифференциальные уравнения шестого порядка, ле-
вая часть которых является инвариантом бинарной формы по λ вида 
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а также соответствующие упрощенные уравнения. 
Согласно [1] уравнение (1) при α=β=0 имеет целый интеграл, зависящий от пяти про-
извольных постоянных, а уравнение (2) имеет целый общий интеграл. Используя тест 
Пенлеве [2], [3] и его уточнение [4], исследуем уравнение (1) и (2), а также используя ал-
горитм, изложенный в работе [5], находим рациональные решения для уравнений (1), 
(2). Кроме того, найдены классы решений уравнений (1), (2) отличные от приведенных в 
работе [1]. Построена программа в кодах СКА Mathematica, позволяющая находить ра-
циональные решения и решения в виде специальных функций для дифференциальных 
уравнений подобного вида. 
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Аппроксимация отражает одну из фундаментальных идей математики - приближение 
(замену) сложных объектов более простыми и удобными. 
Пусть функция )(xfy =  задана своими значениями в некоторых, вообще говоря, 
произвольных n точках bxxxa n =<<<= ...10 . Важной задачей численного анали-
за является восстановление в аналитическом виде сеточного представления функции. 
